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-fitE-ot i
19,62/63-Franco camion arrivée (nroyen- |
nlîËoirerentes provenances)- I
Frei ankomnenden Lasttragen (Durch- I
schnitt verschiedencr Heqkunftsgebietf
I s62 /63
---6s/nl ko/hl
75x l6x 16r
a. Italle du Sud
Sf,dital len
à. Zone I
(Provincle dl
Reggio Cala-
brla, Slcllla'
i Sardcana) Is63/64
Pal ermo
i361ffiPouËüe marchàndise cn sacsl
?Faiii-moulin Palsrmo - Gesackt, Frei i
l46hle Palermo 
----- 
I
, I 
"aE3 /ti+
ei-ffi-e-o P.S.
?9/s0 kqlhl#&
lffizlæ- Prix de 9ros, narchandise dé'
iiîE-e-gotoqna on vrac par uagon ou
camlon complet (irlpôt de consommation
et imp6t g6néral drentrée non compris
-0rosshandel sprei se ffir Handel suare
gellefert Bologna loso für ganze l'lag-
0on oder ganze Lasttlage4!adgng 
--
I 062 /63
-Biâ-n'âffiorcant i I e
supdrieur à/Hoher
als 78 kslhl
b. Ital ie du llon
$trordltalien
b. Zone Vll(Pro- I
vincio di ;
Cuneo, Aosta,
Astl, Ïorino'
llovar4, Ver-
cel1l, ïaresg,
Como, SotdrlÉ,
Bol zano, Tron'
to, Bolluno,
Udine, Sori-
zia, Trleste)
I s62/63
-Tiiisna
I s63 /64
---ÂTEssandrl a
Pad ova
l963/64 - l4oyenne arlthoétique des
76îiEes; marchandise en vrac, Fran-
co arrivde (paiement à'la livralson)
-Arlthmetisches iilttel æs den îlotîe-
rungsn beider t6rson, Frei Ânkunft
f6asse/tioferunq). Losc
I 963 /64
ffifii-mercantile
Bueno mercantilc
?'l/80 ks/hl
trlarchandiss €n vrac, franco amlvÉe
toss Handelsuaro, froi Ânkunft
tlazi onal e
7t(l ) 7t(1) t6(t ) t6(t) Bol ogna
a. Reggio Emllla
3, urge/0erste
4. rrvolne/Hafer
67x 67x [6x lôx
Bol ogna
11âFch'àndïse ên vrac a la prooucïIon
Lose Handelsuare ab Erzeugcr
IUoZ/n'
0ii6-Gstito
56 kq/ht
I 963 /64gt1"-
f{arloaàle
r 09gl a
Bol ogna $larchandise en vrac, franco arrivdc
Lose Handelsuare, froi Ânkunft4s(r ) 4e(r ) t6(r ) l6 (r )
standard do qualité C.E.E. :ost 6gal
: gleich
au 
mit derI
(t r t\tC'l
a
o,
Le standard de qualitg national, pour les prix indicatifs et,'le cas §chdant, 
pour le prlx drintervsntion
Dre staatlrche standardquaritât für die Ri;i;r;i;u unor.rorlo*endenialrs, ff,r den rnterventionspreis 
ist
pas de prix indtca*ts ir-Oiintervetnion tixgs - StandaÉ de qualité C'E't' pour le 
prlx do seuil ''
Richtprerse oder rntervsitionsprotse nicr,t iàstgusotzt. ElrG.siandadquatitât für den 
schuollsnpreis'
EllG. Standardqual I tât
t
o
o
6
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tsïl163
---Bô[ogna
I s63/64
--RE!eio EmiTla
l962/63- $larchandiso en vrac' franco
ffifiE; - tose Handelsrare, frei An-
kunft
r s62/63
Fâiîo-iâte ComuneJ!g]t3
5. üafs/I,ais
r s62/63 rs3/64 I s62/63 I s63/64 I s62163 r s63/64
15 x 15x Bol ogna a.Roggio Ernilla 1963/61 - llarchandise on vrac' franco
frôffite (iarp6ts non comPrls) -Basis
lose, Freï Grosshandelslager (Steuers,tL--
I s63 /64îltffiilte scagllola
o ibrido cooune
a, ltal I e du Nord,J
îlordital ien 
I(tlquria-too- 
l
bardi a-Pl emon-
te-Veneto)
I 962/63
--îî6oli
l962/63- Franco camion amlvée - Frei
âi[ifriËnd en Last ttagen
1962/61- Cappelli
-n'6î'Ëâii i I e (d I ori si ne
Puslia) a?ks/hl
b. gtc dur/tlartroizEn 78x 78x
a.ltalie du $rd
et lles -
Süditalien
und lnseln
I e63164
---Gâiova
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41,23
38,6?
38r89
40,16
40,u
?:7t3
7.232
7. lf3
7.0110
?.0{5
Jul
Àug
sep
Smalnc ter- l4/g
rlnant le ". 2119
doche ü-
lschlssd. am :
401
390
392
40t
{0t
3,09
3l,lB
3l,34
32,@
32,08
4l,09
3?,5?
3?,38
39,51
s,5l
33,29
srs
30,æ
32r01
32,01
ô.998
u':*
44r15
*!'
35,?4
§rI2
B165
32,88
0's
uil
428
ul
4ll
4il
lirqs/6erste
lÎEil--.unl- JulI arnI s.p
lS*"ine ter-
Ioiuat le:
I doche ab-
læhlssd. æ:
r4/e
2tls
ô0.75
37',21
flrffi
39,03
37163
srü
mfl5
30rt8
30,81
30,49
1429
d869
llffi
12(B
5.3m
3à,75
3l,16
32,69
Brs
33r9?
ürs
ô7,§o
4?rBt]
48r25
48,?0
43,60
t0r60
44r05
U+r7O
4l,80
è1,ü)
{2r01
(o
E
<.
o4.,
Prlx franco frontlèro en monnalo natlomù ù pays exportatCIr
Frel Grenzprelse ln natlonaler tftihrurq vq Ausfuhrland
A ll : Prh frarro frqd(lère on l)fl
Frol Grenr0rolie ln [In
B : Prlx ds sqrll en lft
SlnellenPrels ln i)ll P
.\J
H{"mUffi-Bf}1Eq(Ul{GEN : À I :
-mdiffiiffi
TRÀN
A
I
I
;
I
PRI)( T,1À]IM FffiNlITfG, PRIX t)E.SEIJIL POIR CEEATES ([,gIE':ilis ;:!E:SIELLE§)
rm r c m; I zpm r se,. scuuft r$ piu t sE tuR G EIS I DE ( r0itArsDURc.H$i' : !-mEl
patr inrportations vors ItALtE]iÆt!Â[. prcvonart de : / Eii' Elnfrhron nach ffiUïSltû'rÀî'lD (9!l aus : p. 100 kg
ï----T-
31,A? { 3gl}
I
32r49
3tr57
34,§tl
34r0?
tU,",E:"iÜUB Nm/.im-
z§,45
6rS
A,19
27,58
2û,11
2î'r52
2ô,50
32,§7
31,43
31,52
æ,16
23"78
40,S
3F,10
3ü,10
3û,31
31,04
31,É
0,50
zgr0g,
20,æ
27,ffi
3211
32J1
Tl7
Ttz
bat
403
â03
403
403
33,91§ril
3{,ü
Zù,l?
27 r:c
4lrrt
T2,26
32,6
$r05
s,47
3'1rÜ6
3ir51
31rllg
MrS
,+1rô0
41r80
42f01
t
CD
I
55.æ
52,m
52r@
53,05
: Prlx frzrrco fnon'tîirt en nonnaie nationals & pays oxportatour-
tral Grcnzprcisc lr nationaler Hâhrung vom Ausfirhrlæd
Prix franco fmnti-rt cfl Dlrl
Froi 0rcnzPælsc i,r Dtl
Prix do sqril €n Ifrt
&huollonprviso ln IH
r-r.3-3
,+.§.49
4.!12
5.a?7
5.402
5.æg
Ê E?l!
5.411
31,36
2ù,92
27,69
40rS
40uB
4X,26
41r73
t1,?6
30,?1
srffi
34,1?
33,46
S,4g
32,07
3'i,43
3i,52
Sr'rj
fi,7û
408
s3
3s4
377
372
i3m iun
Jul
AUS
ssp
§uralne tor-
ninæt lo :
,iochc ab-
æhlssd. am :
iaTs4;al s
'iiB Jun
Jul
Au9
sp
Snrains ter- 14N
ninrrt lo z 2119
flocho ab-
schlssd" an :
49,7[
50r§
5l),92
51151
51.5û
4æ)
403
403
ô03
e03
50,71
4ôr6
49,3S
BIé d:r/tlartueiaen I IiffiG-- ! IJull'lAusll
Sonains tsr-
ninart ls :
ilsctro ab-
schlssd. am :
Èr
a
<-J
c)ÈÀ,
o
N)
ffii'AImUES - 0EfiiEH$'CIEil : A It:;
-:()
L.J
&rfi
32,25
3?,Æ
32,2"
ÿ.,2'i
62r59
S'&
@,9
0J3
0r3
PRI)( Fm'û0 Ftü|,lÏlEffi, PRlii l; stulL t0!t ciffi"lll (i!IEiii':§ü'ELUS)
F[l oqzPmls!-uiELri ;::tu ruR aetretu (i0i]ATSEüëLuE)
pour importations vers IIAILEH4qIE R.!. pro,ænant do : ffir Einfuhn$ ,raci {!§§{!(!!} ars :
lt
4.406
[.402
4.36?
f.63
[.33f
4.3[û
e.§8
4.502
2tr19
2û,1?
2?,95
27rô0
27 r'Ur
?7,;3
2ôr15
2ù,A2
3[r&
3[,56
34,40
s,1§
3t126
3[16
31tn
31164
41f,I)
42ræ
42tm
42,60
42rm
42rm
SlrE
sril
I
tcr
I
EÈEUELulffilff§El , Â I : PrTx fræco fronfiàrE gl nonnals nationale ri,r pays o§ortatarr
Frei 0renzpls ln nationaler'rEhrung vm Àusfuhrlatd
A ll I Prix furco frontlère €n [H
Frci ùronzprcise ln IH
: Prll: ih ssLril en IA
&hssllarprcisE in [H
q.a(,t-,
<
<»tt
p. 100 kg
3ELfi ltr'.lEli: I ttE
37.ô6
38,31
3lr7B
æ,0c
sr3B
39r31
,':,
4§f73
4'tlB
[7106
6.24
ôôr61
It.52
T'*
3rê
31,55
34.{B
s116
*.26
3rê
31rn
31164
Jst
F€b
[lar
Apr
ilai
"hrt
Jul
Aug
428
43?
.li r
4n
\?i)
f2û
397
§6
4to
1132
43.i
427
tZL
4m
3g?
Jtit)
MNE I ïAt lÂ
A A
I n il I
PilX FWm FRG:TlEIE, PRIX E SUII mUR Ctffilts (t.0rc'irts $]ElsuEttts)
iE]-Gffi|zPElsEt.sllJeulPffilsffiRq§TEl0g(ilCillilpumffifi{l!-TTE}
Po,r lmpor^tations vers la FPII'CE provenant & I ffr Einfui',rt'i næh FBrl'l(ffilCH ars : p IU{) ks
.TFT 
' IE/9ELûIJJT UEUtSCtU,,itO ('R) lïÀLlÀ __!rxHs0uq__
Atl- n -_I: T-1
,:qiE.J."ilD
Â A
I lr I lt I lt
916 tsndre/HsichuolzCIÆ1303 Jun
Jul
Iutg
ssp
&ratna ter- 14lg
mtnæt ls t 2119
llochs ab-
*hlssd. at I
fi2
65
626
m1
631
67 136
61rE
61 r78
62,28
62r28
3?,It;
*:u'
51
49
æ,r27
58.15
5ôr19
23,2i
*:,
s
5S,68
5û,mSmalns ter.
olnæt le t
Hoclæ ab.
æhlssd. an t
14le
2119
631
5ôg
519
5s4
594
0mortsrttoa5-æ1963 Jun
'tu1
Aug
Ssp
Smalno tef-
mlnart lo :
Hæhe ab-
schlssû. at :
14le
21ls
: l+.rge lolt,
- l4.g6s I 39,fl
,12
,97
SrrS
srfl
t3,26
4ô,66
42J4
§1r16
æ016
st,56
I
o
I
41r78
39r?6
æ,76
ilrË
6 | ; l)rix fnanco frontièrc en nonnaie natiaralo ü oays exportatour
Fr.:i ürtnzprelæ ln natisraler t{6hrunq vor-' Àusfuhrlæd
À ll : Prix franco frcntièro en Ff
Frni iircnzpreis ln Ff
B : Prix cb scLril cn Ff
. Shuellmprcis in Fftffi;ARfr,ES' ffirlES{QE\ : [HF-)a'6o
i§6i---Tm
Jul
I
I
PRr)( Eit{üm FmÏTltRt, PRlx-lE §:ilt rtln ce{'r!!s (r'cg11gs-;-i ;LLES)l-------æ
FEI g6rzPElst, scltsElts !Els ruR cETElDt (ii'0ilAls!!sË'l]E)
Polr ünportations vors la Ftr$CE pnrv.:nart do : / tür Einfirhrsr nach Fli!'li(ffilGtl ars :
ITALIA
p. 100 kg
AYolne/Haferæ1963 Jun
Jul
Aug
sop
Smains tor-
mlnæt le :
Itloche ab-
schlssd. an
çaîs/i;ai sffi-m
'Jul
Aug
sep
Smalno tsr-
ralnæt lo :
goche S-
schlssd" æ I
1t+19
21ls
3?15?
37r5&
42,,53
40rE
+0,04
§,97
s.g7
n;æ
28,0§
2ôrS
8rS
2A,90
JrrrUU
3i,03
37,i1
§,27
3"r:3
r;ÿ&
æ,5;J
3?,76
31.n
3't J7
38r15
n,8§
27.ii1
"lJ r
,0û
&06
405
,û51419
21le
5.261
5.507
5.38
5.36[
5.28
4'1"57
43,51
t+?r47
b2ræ
41r59
3312&
3i,,2&
33,24
8,24
33,æ
33,41
B'E
3[,53
A I I : Prix frarco fnontlèm on tf
Frel Grc:izpreiso ln Ff
B I Prlrf do sea,lll sn Ff
ShsellerPr"iæ i,r F-i
16tb?
46rûB
4l rA
47,S
6ar
Apr
Hal
.lun
Jul
Aug
4S
e34
4.æ8
4.æB
4.æE
4.æt
4.214
\.üB
4.TItl
â,371
t*.72
14Ft
45,0+
15,50
45,96
46,42
16r8E
47rS
B[Ê ltl]tu t*irE
,+31
406
&06
405
e05
ti2r53
41,t5
tr0,04
æ,97
3e,97
-l
-l
-t
-t
-!
I
-t
h2,91 I -
'i2,o1 I -
I
!EAmlE§:BHEzulg:Al:Prixftt'icofrontièroenmmnalonatiorals&pa:§sxportatErrFrsl llrc.tzirciæ in nationaler LEhrurE vorn Ausfuhrlæd
a
t§
t
UJXTdBOUEIEUÏSIIAIID (BR}
A A
I il I il I il
t&.86
4.152
c)(
<
ct,
;T;ale,iâl
ts l*
I
PRI)( FtiÀrï0 Fl[iiTltlE, PRIX I)t SEJIL ryry-qEEôUS |;;t,','Ai}lES ilOIUEUES)
flE I G ENZPI{T I SE, SC}fêELLEIPIE I SE FUR GEIIE I Dt ( üü :AJSU'rc$Cm I ryl)
]iEIEÆHSIqJT mwscttulo (';n) FRE'ICE
----ruqrys- I .Pt'w--J iA l-- Â-.--l e Ir=.r_1.:T--Iri I
t1z I uo* r s,zr., I o"zo, I ,.^ i66 I c.zo+ i lo,;: I ams I i-oso t661 I c.effi i 3c,l3 I o"cg | 7.ffi0 il-* i 'I lz.mo I
660 lo"u, lli,ot lum I t
666 lo.ut l3?,oi 10.üü I I
;l;J ;+,r: I -- ]620lz.Ellæ,mi5.t16 16.168
620 ll.ml I zt,u ls.tto l6'i6BI I I I 6.168
619 I l.ir | æ,1., I s-ztt I
sle I z"zr I n,* I "rt; I
t----1 +-+:l :l : | ,lrro
.l,il.i'.*tttt
A A
I lr I I I I
rjl 6 tendrsfHoi chsel zgn
1963 Jun
Jul
Aug
Sop
&maine tor- 1419
mlnæt le l 7ll9
ïlæhe ab-
schlsd. am :
57û
743
55'i
.)JÙ
J.,:,
§.701
§.rl1
?.1â
6.?81
$tg3
55r&
52rm
53,6
54,54
54,05
7.C44
0. Ut'J
0.?g.i
6.C04
6.:4.2
Selgle/Eooqsr
1903 .Jun
Jul
Arg
§ep
Scnalno ter- *19
minart lo t 2119
'ilochs û-
æhlssd. am :
r:riù
t30
/$40
.Ur3
UT3
5.569
5,4n
5.m0
5.540
5.ffi
46rt4
43r45
[3,47
44rû1
44,tl
5.[,79
5.50'l
5.5t)3
5.§?3
5.C73
Bl6 dur/ihrtssizo
1063 Jun
Jul
Aug
Sep
§emaine ter- fu19
mlnart lo z 2119
i{ætp ô-
schlssd, æ :
61r§4
59r70
m111
59,92
59192
I 7.ôû3I z.sosI ?.oto
Ii ,.u*I z.sc,c
Pcnrr importations vers lllIALlE pmvcnant ds : / Hin tl,:'fuhrer nach ITA[lH'l ars : p. 00 kg
I
I
DI(-
O'
C^,
B:
@
c,)rl
<,
C)
a.,
ffiiAmES ç BEtrEffiUrGSl :
d
Â I : Prix fræco fmntlèrc en rilonnalo natiualo d, pays oxportatarr
Frci Grcnzpmlse ln natlonalcr itrifirrung vom rtrsfrrhrlæd
A ll : Prix fnrrco fmntlàrs €n Llt
i:rci rirurzprulse ln Llt
Prix do ssril en Ht
$hgell§,;r.]iss in Lit
A
tll{JB|J§UlgE, tSlL E-§E!iL-Ti:l-!si€À!Es (iiiuIE l§§-i!4§uEtLo
FIiE I G IGNZPRE I St, SB{HEtLEil PnEl S F[fi :tTEi Dt ( î'nNATSDURCHSÙI+I I îTE)
Pour inportatlons ver,s |e LUXEilB0Uffi provenati ds : I Füir Einfrrhren nach LU)G8i'jil: ',30 kg
_ 
lTr\LLi 
- 
-I- üEDERLi|:D 
- 
- 
-l
, -T----Â I :BELGlEltsttsl4E tùLÏ
A A
A
l
I
-l-::l ---tL. - |rl-3ô,e2lsæiô233ô,2115001573
3B',?i I soo i szgI t573
36,21 I 5m I
30,21 I 500 i
5S
52A
520
533
t+n-
408
,08
4û3
il
I
I
I
IL----
429
$2
403
3û7
æ3
æ4
m1
403
409
e1c
§ti
39z
s0
2B,m
2ù,46
2ü,53
29r00
æ,16
29rffi
Ærffi
îrri)z
28,36
29,26
I II I It t -.- 
I l'
Jul
Aug
&p
§maino tor-
ninant lo :
ilæhe ab-
æhlssd am :
Sci,;lo/itoqçsn
10C3 Jun
Jul
Aug
sp
S;:aino tgr-
nrinæt lo :
tlælp ô.
shlssd. an :
14le
21ls
14le
?1le
5t2
511
515
498
498
542
5i1
5iq
40ô
{gû
51,3§
43t'1û
,+0r25
19156
50,65
520
4BC
4ûg
s2
511
41r27
37,64
3?,m
39.59
39,59
418
flt1
3ù1
401
401
410
SB
400
40
410
410
s0
400
410
{'ru
ær74
36rS
36,ô5
37r17
36,Û9
403 | s.rot36S I l.ns373 | s.ou
i
3?61-
374 i
I
0ricrtsrs{E
1$63 Jun
.bl
Aug
ssp
&r;aine ter-
nrinant lo :
Uoche ab.
*Hiikfh;rmou
ltllg
21ls
t:
I
I
I r All : Prlx franso tfilntlên
Fnal Gr.enzorelse ln I
) Cil
flux Shssllenprsise ln FluxÂ I : Pr{x fratco frcmtl=:r§ cn nonnaio onals qu lray
IT
§
a'
<.
c)6
'g*ï 
O*,treiæ in ,raticnalor llâhnrng vm Arsfirhrlæd rci 0 cn pnl
I
t§(^,
l
x dc seuil en
pilx n${q F$illEF, PRl)( Pt sult-@q§}
IE]-GË]ZPE|SE, SChffitrLo{PEtSE FqR [0selil|rE)
Pwr lnprtafisrs vsrs lo r';r,glmuio 0mvonæt ds : / Frr Ei.rfuhrar nach [llxEi'8uffi æs-: p, flOkg-
s3
36'
367
s7
Br23
T,rii
*2
*?.
*2
342
s3
_ 
343
*1
üt
r04
[08
406
408
106
e08
rr5
3E
(o
C"6
<
ctt(.,
Rm'AmJE§. BB,1tftü'1EE'L: Â I : [5'lx fræco fnmtlèrs 67osrnale natiurals ù tsy§ oxgortator
Fmi Gsrzprotso ln natioalor l{âhning vcm Ausfuhnlod
A ll ; Pn'lx frarco frmtletp Gn Flur
- trti Brsrzgrcls in Flux
g : irlx rh sull sr Flur
Shsol1:;r:rslse ln Bur
urutsotu;tn i:n) meÊ tT,ltlÀ
-l*f,LÊ lEÆELEIIIJEA A À
I il I ll I il r_+
.t
_t
I:l
ç,zn I
4.2n I
4.rr0 I
b.zn I
{"2r1 
I4.286 I
4.3â0 I
4.432 I
grtrg@@
10â3 .hm
Jul
Aug
$e
fulno tornlnant
le
Fælr ab-
shlsd. an :
11ls
:2'al9
s:s
31,45
Urs3
:"
3*
33i
1Za
32;
litllot/Hire
1963 'Jæ
-Fù
üian
_ 
Apr
Eal
$trt
Jt,rl
Aug
:l
.l
-1
,-
E]trl
il I il
l
I
s9
b7
tillBi{t0.-FtoliiEsJ[Lltilui fl!1-usr]:51-u q{ülLËsJ§LLts )
iÈ r G Ei IZPREI & scHt{fl-!5 l,r[ÎE I $- tÜf. G fi ni I tç f üql',lÂT
BETû IEÆ:t,'I'"iUE DTuTScHLÀNDlBil---T rn^IcE-
À
r--f-n I il
A
-i-_:I:L
Jul
Aug
sop
&r,raine tsr-
minant le :
Hocho ab-
æhlssd' ao :
1+/e
21N
Blé tendrofileichreiztn
4S
t92
s16
s,03
50,57
17,57
à7,7+
49,52
4grs
37,08
ÿ!rôB
sr@
36,31
3S,02
Stqle/ttoss€n
19ô3 Jun
Jul
Aug
sep
§srtalne ter-
minant le :
$æho û-
æhlssd. an :
I
14ts I
ats 
i
ï
l
I
I
i
I
I
lj
I
t
I
I
:
pou:^ irirportaticns vors les PAYS-ïÂS pr:vuan'l d,l : / lÏr Eindrhren 'iacl; dan illtDEtL'il'IDEl'l aue : p, 100 kq
i-
t'
t
F
r
tr
i
r
0?4
616
§i6
021
621
,i 
, riô
4'tr,51
ty'rr5;
4rS
'*r*5
36'J+5
s16
S'ffi
35,00
510
566
556
5?1
571
.';Ji r',lt
4ii,j:
40,:3
24,50
6rS
6r6
6'6
mi'iAmUES - BEinE,ïff681 : A re:'s exærtatar
Fæi r Pl,r3,riii5g ln nationalæ H&rnrnq von Aus'ru1;r"land
)-i;æonFl B: & suil crt
(c,
-i
i)o
Frtl 0rcnz)i-;ise in Fl &hssllerrprPise i;r Fl
t
N'(,
I
!T LtÀ
_ l-_ f_:[
4';r33
'!';,33
Paur inportatlons vsrs les EIL94§ provcnent Oo : / tlir Elnfrrhrsr næh der 'JE!HI![ ** :
ITAtLi
À
rMlct
Â
i tuxgtgoumJ.laIA
.r r---l il
*l*
31,24
n,iz
n31
27,ÿ
Tl 12
0.cs 2],ee
24rA7
24.07
A ll : Prlx franco fitntî".re cn Fl g
Frcl ûru'nzprolse i,r Fl
37,56
?7r12
I
3\,
ot
I
27rm
26rffi
26r75
27,S
?7i§
27.§
I
Aug
ssp
Seraino tor-
niirent lc :
Hæhe ab-
schlssd; am i
&le
21ls
32,ü3
32tC3
373
368
rrrco
6r6
I 
ru;.aruu,es - BËtEMUi'tîE\ I
-:
l-F
(o
e.
6,G'
À I : Prix frarco {'ncntiiec :vr monnale natiorale ù pays oxportateur
Frol Grerrzprclse ln nationaler"d?hrung von Ausfirhrlæd
: Prix ds g'lll cn Fl
&huellenpnelse ln Fl
Il
ùrlcÂerste
t'ifi Jun
Jul
Aug
sap
Senains tor-
r,iinæt lc :
,loch ab-
æirlssü am :
ll -il
p. 100 kg
23,m
2ôrm
2Crm
2crm
I
373
3ffi
mtx pE srrJlL, PRlx clig-llliEryEul§_sqsEs I\1EN§jELLES) E$lVtBS PAYS Tlms PotJR cm$LES
soHuElfmpRElsE, ctF pREtst t]xrp ABS$mPRJi,IGEN (II10NATSURCHSCIfl\IJTE) 0EENÜBm DRITT!fr\lDEN 
Hn GfiREIDE
lfl onnaie nattonatE/I00 ks
National e Hâtrung/toO tg
TEU-llil]mT ;r
*,* I
35165 I
r,os I
36,m I
-rl- f- rrr- f
,,J *, I
3rz I zaz I3rrlzml
slll;ul
3ri I ztg I
3?z I æ+ I
330 I zsopl
-t-i
FR,Tl'ICE
* TT--- "
l--lrtr
---1 ---
st,'ti | æ,æl zt,az
m,zg I æ,201 20'03
m,zo I za,tal zo,tz
18,ô6 | II æ,20lt N,n| æ,ts I n,ztI n,szl 19,84| æ,tzl to,t+I s,o7 | 18,76
LUXffiIBOIJRG
- -Rux
_!_
623
573
573
578
I
ITALIA I
--tiT-- - I
- r-I-t'l l-,"".1--i_- | 1
z.zsol 3.723 I 3.51'l
z.osol l.slol t.+zo
r ?.ffio I l.sol I l.tg+I z.roo I II lr.soslt.sooI trsoole.sooi l3.flol3.q5zI ls.zttl3.413pI ltsml ...L_I l-
Irltt
i*,1,ul4s6 lElI *ul uot4sli lærI lE}I lE4I tæzI t3m
tils
z+ls
Ir/B
tlg
t +/s
Jul
Aug
sep
Semaine ter-
minart le :
lloche ab
æhl sd.an:
ilt I il lll
T37
Zlt+
216
215
2t5
a3
ru
1æ
52r50
47rBo
4?,80
q8r6
23,91
2?,91
22r83
22r8f
n83
23,10
23r15
24,36
28r60
24r89
24,S
24,,92
24,92
?4r76
:::
24,03
23,54
23,75
| æ,sI æ,BaI zr,oo
, 24183i ,u'*
Il_.
SelqlelRoqqen
i§6i-- J*
Jut
Aug
&p
Senraine ter- ltlg
minant le : ?4lS
l{oche ats rt/8
schl sd.am: 7lg
rrys
rffilæ5lsielægliistæz
[-imI l:rit
I tot I m,æ| æ I ea,ooI eo i m,6o
l*1".
luI
1__t 
--
ilx ïffiïffiïffi ï xïx lt'nI r.sle I z.tæ I I 3R I 2oo t
iffiiril;,Ï lmliH,l
L'^l_."i L'-i r-
æ,t*l 12,72
zg,s I to,ll
æ,az | 9,87
24,15 | t+Z,Z+
2oræ | æ,to
lg,B9 I 39,16I æ,soæ,ril læ,ezl to'mls,BlI lNnazl 9183
rg.oB : I so,sol 8,90
... , I aoro+l 8r9o
.r. i i ar,ool 8,08Itli--i-----r---
21,28
?0,n :
20,30
Nr32
20,30
20,55
21,13
2l,68
21,æ
æ,94
2l,13
nr71
21,21
2l,90
ur11
22'81
15,31
15,31
15,19
14,93
1 4,47
15,æ
15,23
15,36
3,1 6
4r72
4,53
èr80
4r5l
3rB2
3,61
2r9?
o
a
(^,
I - Prix de seult/Shwelle*Breïse
ll - Prir Cef/Ctf Prelæ
I I I - Pr6lhomtdAtschhfungEl§
&.
8}
REf,ffimJES - BEhIERKIINGEÎ'I Iæ
UI
-ËlVBELtj l'-lJt'
Utrl
ffilx DE sElJtL, PRlx cAF EI mELEIBûEM§ IflEN§JELLES) ENVERS PAYS TIRS POUR CffiEALES
Eig cif Pilil§f ù ntD msclqP runo ru
Monnaie nationaldl@ k9
National e tlâtrung/l@ k9
J991
4l riB
39r76
S,76
40,1 4
37,,R
37,17
37,77
B,l5
3.912
4..l lB
4.llB
4..l IB
8rffi
28r60
E'60
ær60
18,53
17,93
18,23
lB,l4
18r39
18r46
18,40
lgrg9
9r55
10,73
10,48
1 0,64
t0r25
l0rll
10r21
gr62
--mtiI--
3.31 3
J.JbO
3.374
3.306
3.466
3.755
3.7æ
3.631
LUXBflMURG N0mL,it\üD
172
162
158
160
't55
153
154
t46
fr6
2t+8
?52
251
E4
65
É4
262
4n
4m
408
4tts
3.336
3.æ0
3.33.l
6,03
Gr90
7rlû
20,83
Z0rt+2
.l9,94
æ8
n2
n5
n6
n3
279
284
æ6
383
36i
367
367
Avoile/Hafer
Jun
Jul
Aug
s€p
Semaine ter-
minant le :
llæhe aL
schl sS.an:
1118
z4l8
3l/8
ils
Us
216
fiz
3t+Z
3.962
3.974
3.974
3.974
ær7l
æJ6
27,69
17,20
l5r0l
15,59
g6
85
g2
gl
g4
8g
84
8?
æ8
æ?
275
2i6
n3
279
84
æ6
I
I
s3
367
367
s7
10r65
B,l0
srlo
Br31
9,08
gr47
l0rll
9rgB
10r35
gr78
gr5B
9r27
23r41
23,02
J2{t§
n,51
22126
z2oïl
23'17
I o'o
i__i
15,56
15r79
'ïl'
n,71
8rlû
28r08
Er58
Er80
1 9,95
.l9,73
20,23
20,55
20,73
7,33
7r61
7118
6r87
0.6§
i
| - PÊlx de seuil/Schsàllsrprelse
ll - Prix CAF/CIF Preise
I ll - PrdlèvementÿAbschhfungen',
:]
579
837
ig0
815
766
734
:::'
?5,N
24,ffi
25,35
fi,24 | 14,51
25,58 | t+,2+6,ffi | t+,to6,S | 1b,62
26,39 | 13,76
23,81
2l,54
2l,30
2l,40
21,12
21,01
rli
20,8
nr22
ær54
20r45
20r72
20t79
20r73
21,38
t7z
l§2
158
160
155
HI
154
I46
14,70
&l,80
4lrB0
42,01
0rge/Gerste
1963 Jun
Jü1
Aug
Sep
Semaine ter- 1il8
minant le : Z+lB
llloche ab. 3l/B
schl ssd.am: 719
tble
256
2t8
E2
251
254
255
b4
262
g6
B5
92
sl
94
89
8ll
8Z
Nr75
27.35
27,35
Tlr§
llæolrai s.mo | æsI 3.742 I 268
I s.zio | ...ii
RBTifiTES - BffiEKIJNGEI.| :
I
l\I
€o
I
o)
(^,
BELGIUBELGIqJE mT§c-ruanD (B)
Flux
Fb DT- Ffil 1- ill l.__ilt II ilt
I
-]-.--,*-
PRtx pE ryt,lL, mlx cÂFg zuLEVBIENTS Itrl0YEt{NES lllE[l$JEllg§)lNvmlPÀ§l1ms PürR cmEÀLES
scHllrELLEtwRElsE; clF PREI§E UND mscHoPRr$lcEN IulIii§lulllulIU-9EEIglB-tsIILArTlE! tuR G{REIDE
l{lonnai e nationale/t00 kg
lrlajio1rale {t.qldt.ry b
LUXfl@UB_q
Æ,50
26,60
26,60
26,60
ill
ill
85
80
t- l+11?
5r05
4159
9r@
I186
O Orr.
.l0, 
23
10,30
21,52
21,58
22,02
2l,83
2.l,96
22,72
22$3
nr49
æ7
æB
304
Srl5
37r45
37r45
37r80
4r74
4r60
3,92
3rffi
4,11
9rts
Br70
9r 30
29r15
ær74
æt12
28r30
27,55
27,50
n,54
27r&
B3
8l
i0
67
72
§2
303
314
317
3ll
433
427
419
Ml
4lt
410
4lt
è10
__lraru-_BEL6II/BTLOIq'E Dffrs0{tA$lD (m)
u m Ff Lit
rill ill I il ilt I iltil I il
lil8
24lB
31/8
ils
14le
Jul
Aug
Sw
Semaine ter-
minant le ;
lloche ab'
æhl sd.am:
408 I æ7
s3læs§3lm+
383 IlmzlærIgu
l:ll
ilr
85
80
83
8t
70
OT
72
lrhe5
41,80
41r80
&?r0l
24rl7
?4r25
U+r73
24t52
24r66
25,50
25t74
frrb
20,70
17,49
'l7r07
l7ræ
17,12
l6r3l
art
aaa
46,44
46,S
47r3lt
47,34
æ,85 .l 16,56
æ,93 | 17,02
30,52 | to,al
æ,26 | tZrto
30,44 I to,at
31,48 | tS,gg
31,7't I tS,oz
31,16 | to,ta
3.Bl 2
3.81 2
3.81 2
3,81 2
3"8?l
3.910
.3-9Bg
3.957
3.9i9
4.11 0
4.1 4?
4.0-r0
1718
2418
3t/B
ils
thls
Ju'l
Aug
Sa
Semaine ten-
minant le :
floche ab
schl ssd.am:
gtd dur/tlqrlsgukr
584 I +ol
5zr I æi
rs2l læg
iua IllælI lsri !$sI l37elili
lBl
124
133
I30
140
1t+?.
l4t
1t+?
55,30
52,60
&80
53rffi
32r61
32,16
3l,47
31,67
30r84
30,79
30r83
30r72
22rffi
l9r?0
2lrm
20,89
21,65
21,75
aaa
aaa
mrSg
57,1 3
57,13
57r59
nrSZ
I 7,90
.l8,38
18rl 3
'l8r94
lgrm
19,q4
.l9,51
4o,B
ærl0
sr@
srgl
s,ffi
§r@§rll
srffi
g.3l 2
g.æ0
9.200
9,æ0
5.m7
4.9rtg
4.899
4.gn
t+.820
4.Bll
t+.824
4r8l 1
rl(0
IE
l<
leDiô
I - Prix ae saril/Schraellopreiée
ll 
- 
Prix tiF/Clf Preise
II I - PrélèveûentÿAbæh$ûnuen
REîflûR0JES - BBtlEKUl,l0$ t
4m
383
383
æ3
0
0
0
0
0
0
.l.o
I
(o
t
ô53
602
602
607
4.247
4.232
4.301
4.2m
,!.fl4
6,393
o
a
o
pRIx prjEulL!'pRiLgAF r.r $E- -ryjq!-EEgrE
scu;fl-trnpnttsr, ctr pREtsE ullu igscropruuogt{ (uo$tilsiltqcHscHllITTE) ËE(}ENUBLR DRtilHHDBil 
FUR GfrRtlDE
$lonnais natiortale/l0O kg
Nattonale ttâtrrung/I00 kg
- 
LUXEI'EOI,RG
168
1U
IS7
lBl
175
167
.l26
127
0
0
0
0
0
0
0
0
sl5
giB
969
836
874
84l
û61
mf
7 r24
5$2
6,08
7,80
7,46
6,S
7,67
7,15
24,25
24,25
24.25
24r?5
24,25
24J5
25,75
25,75
66,25
7l,S
70,18
64,14
63r26
69,90
62,34
55r31
(c,
ctëÉ
<
cD(.I
| - Prlx de seull / &IrwellerProlse
ll - Prlx eaf / clf Prclso
lll - Pnilèv,nents / AbschWfuaæn
l) 
a pr"tt, &E.lz.6z, lrltallo a modtfld los prlr ds ssull effecilvsoent æpttwds
eb 6.12.O2 uondst ltallon ge*ndorten §ghrollonprolle ânt o
(^t
I TÂLIÀ
FluxBELG I E/BEL6IIJIJT DEtl[$HL,,M) (ts) IRAI{CE
Fb Dl'l
I ll ilt t il ill I ll ltt I !l
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sol+oslzst
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375 lmslzt+
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rlssllzslzst
46sllzslzq€
-_- 
l,-- 
--- 
--t -..-
95 I t0tr
ol 40û
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Fcb
t,lar
Apr
liat
Jun
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404
4m
408
408
â08
408
375
375
236 I
257 I
2tû I
?t7 I2*l
zBl
25r
2tÆ
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lu
i67
lBl
175
i§7
126
127
41.80
42,20
4?r60
42,60
42,60
t2,60
3§t,70
39r70
l9om
?1,12
19,i4
lo,o(}
lg,l3
Ig,Bl
?tr47
20,26
U,32
2i,09
22,85
æ,96
23,S
n$3
19,20
19,45
l!,r12
44,58
45,04
45,50
45,96
ÆrQ
46,9ô
+7,34
23,33
2rrr35
23,71
U,42
23,1 1
æ,95
24rl'h'
24,66
20,81
19,25
2\,29
23,10
22,?'9
U,62
22.16
n,66
3:îl,ii
tiltii
3:llïii
3.?m
3.i06
3" 0?9
3"335
3.12:'
2,963
3"051
3.1 58
3.260
3,228
o I 4l,Bo
o I t+z,N
o I re6o
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o I 42,600l€,ffi
0 I §,?0
o I 3s,?o
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D,B
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0
0
0
0
0
0
0
0
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60,26
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61,40
61,78
4?r7l
47,71
89,94
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86,12
62,81
85,02
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0
0
0
0
0
0
0
0
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I 4.s42
I o.soe
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I tolsGfrrnarlonæat I
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0
0
0
0
0
0
0
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FRUTTS : pRlx A LA pRotxJcil0li (1) §.a LE I|IÂRCHE Or HOetUinr (ulvENr,leS HrspoNÀpltnEs)
oBst : ffiZB,loEpREtSE (r) rur !m mmn mn mrrumr (u,o$rElounuscul'lrre)
0ualité - 0ualltât I
BelgtqudBelgi sr
Senaine trminant Ie :
Uloche abæhl sd. atn :
20.7
27,7
3.8
l0$
17.8
24.8
3l.B
7.9
là.9
64r30
66,30
50r70
42,00
43,30
39,30
§J0
4l,00
39,0
I
o6
I
(o
o6
<
o)t^)
(l) Prix le plus actd - tleist notierte Preise
Source - 0uelle: &rlletin belge des üæchds Fruits et Ldgumes . Office national des ddbouchds agiæles et hortiæles
No(o
a
CDq)
o,
a
(:>
58,00
60,00
60130
55r70
42r30
44,30
47,30
45,@
43,00
54,30
45;30
42,30
33,00
ær0o
27.30
?7 r30
26r70
25,30
46r50
srffi
33r00
24,50
?4r70
24,,00
25rffi
23r70
23r70
Falkg
Raisins
friuscatlRoyatfFrankental Ldopold lll
FRUIIS : PRlx A LA PRgltl0Tt0tüj0 )
0BSJ : ERZEUÛERPREI.[_(l] HUt Ell{cEll!ffn;rstNT{lvEtt TfiRKIEtrt (uloCHEnURCHsCItNtIIE)
PiiTS-üS / Nlm,:RtAilDE
Fl /tt)o ke
Semalne termirpnt le;
Jæhe abæhlssd. am:
Kapolle - Biezellngc &ldcmalsen
Pomrrres 
- 
[pfcl
- ",ü.;;
-ï-
- 75/ûo nnl ?o/?5m
'l
4A,il0 I lc,OrJ
ra,so I eo,m
Janes Gri;vo Hard<s ûodlin*,mos 0rleve I llrr*s Godlln
I 7.C
24.8
3t.$
7.9
14.9
701'15 nn 7ÿS0 rnn ?0fi5 wd 75/60 mn 60/?0 om 70/ü0 mm
I
(J
+-
t
srs
&rs
37,40 T:i 
I 
*t
I ô,00
20,17
20, ll
67,m
50,0f)
tû,aC
ær00
srs
u,'10
?5, l0
19r30
19,20
31.50
24rt0
2?r70
(o
O)æ
<
ot(^)
l) Prix noycn 
- DurchschnittErilsc
2J Calttre - ijurcJrnessr 65/?0 mm
Flrce - &relle : uPro&ktschap voor Groenten cn tnrlt0 - Den lhag
,rr
,.,
<n(J
or
a
o
rtrt
!90!lE§ : !flI A_!! J!s!!Il!! lr) .suR_09!rguEs Î,rA!c!!r lEllEEilr4ilFs (!lgyEIIE§_!lU!U!!!Es)
ffimu§E 3 ERzrllEllREls (Il_4uFJ$.lgI_REpEggIlAII!§ Hllgqil Ugg!E!g$g§!!!-rrTg)
OUÂLIIE/OUALITÂT: /1
Ii[tEt4ÀGr{t (R.r. ) ÆEUTSCHLÂî,ID (gR) D$l/p. Unlté-Etnhelt
I
6tl
I
(l) Prir le plus acté - Poist notierte Preise
§q!!!q1q!E!!E : fllarktbsricht des ln- und Âuslandss r0bst und hoüsoe, Z$lP, B0Nîl
.l
.)
l-r
Scmaine tonainant
lo :
r'loche abschl ssd.
am:
Rei chenau Brau nschue i g rll esbaden
Reiche-
nau
Braun-
schue i g
Fl sche-
nich Re ichsnau
llaxdorf
B[UÎ{rilKoHL (CH0UX-FLEURS)
t00 Stück
150/200rnm200/250mm250130(hm fso/zo0rneoo'1250nn2501300mm I t50/200rnm200/250mmzs0/300nnr
n0HREr (CAR0TIES)
100 kq
rfi tssK0Ht [cH0ux-BLArcs)
t00 ks
I 963
l7.B
24.8
3t.B
70
14. I
36,00
37,50
39,00
42,00
421 00
48,00 60,00
50,00 62,50
52,00 65,00
53,00 66,00
56,00 ?0,00
30,00
33,75
40,75
50,00 70,50
73,75 90,00
62,25 87,00
75,00 gl ,25
80,00 101,65
72,40 93,25
77,50 97,50
85,00 105,00
50,00
30,00
30,00
30,00
30,00
21,00
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1,40
lr$
Ir0
l16
,:*
1,40
I,30
lrs
I,30
l 135
I,35
.l,35
1 
'30l r25i
I,25
1,25
1r25
0r& x
x
x
x
t
x
x
x
I
x
x
I
x
l(
x
x
x
x
x
x
,(
x
x
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0's
0r65
0165
0,65
0r.s
ols
0rs
0rs
0rs
0165
0,90
0,m
ùo
0rR
0,70
0,70
0,70
0,70
0,&
0'ffi
I,00
1,ffi
1,30
l r30
lrs
1,30
lrs
1,30
1,30
1,30
l'@
0rs
0,95
Inl()
t-I 1,20I t,zoI t,æI r,rs
0,85 | x
T
0,70
0,65
0,?o
0rffi
oloo
0rffi
0,00
0ril
0rffi
lr@
0,90
x
x
x
I
x
x
x
T
I
I
0
0
0
0,e0 
i
l,m I
I r20
1,20
1,20
lrw
0,s
1,CIo
1,20
l,l0
.l,20
I,10
1,00
I,05
1,30
'jo
r's 
i
l 160
I'S
I'S
1,70
1,30
l,s
l r30
l r30
I,40
I,S
lrS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
I
x
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dates
1962 I963 ts2 lsfil l962 l963
A B c
(r)
A B c
(r)
Â B c
(t)
A B c(l)
A B c(l)
I
I
I
l
I
I
I
I
I
t,i
0r5
I
t
i
i
I
i
)
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
0
0
I
I
Ihtes
0l0WS æcs
ZUIEBH-I{ troden
M.h\ES DT TTRflIE
K"RIoçFELtl (4)
ls62 lsE ts2 ls3
A B c(l) A B c(l)
,t B c
(r)
A B c(l)
t/s
zlB
3/s
4ls
ÿs
6/B
7lB
s/0
e/s
l0/s
It/B
rzlB
r3/B
r4/8
lÿB
l6/s
tllB
rolo
re/s
2u8
2rl8
nls
73ls
?418
2513
?610
zil8
28lB
NIB
301ô
3t/s
U9
2ls
3/s
4ls
5/e
6ls
ile
t)lg
ue
r0/s
ll/s
t2ls
r3/e
r4/e
t5/e
0'4?
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,49
i
I
I
I
I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
i
I
;
I
IL
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i
I
I
I
I
'l
I
i
I
I
I
I
i
i
I
'Ir
0,§0 I
o,ffi I
0,60 I
0,60 i
0,60 I
0160 I
I
-t().ffi i
-l
0,60 I
0,60 I
0.60 I
t*i
0,60 I
0.60 I
0,60 ;
0,60 !
0160 
:
0,60 
t
0,60 i
0,60 I
0,60 I
0,60 
I
0,60 I
0,60 I
-t
0r$ 
I0,60 I
0,60 I
0,60 I
0.60 i
0,00 
i
-t
0,55 I0rS i
0,55 I
ors I
'0,55 
I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
,0
0
0
0
0
0
0
0
'0
0
0
0
0
0
0
i0i0
It0lolo
0r60
0rffi
0n00
0r60
0,60
0r60
0,60
0,60
0,60
0r60
0,55
0,55
ol55 I
0,55 I
0,55 I
0;s5
0rs
0rs
0'S
0rs
0rs
0,55
0rs
0rs
0r55
0'S
0,55
0,55
ors
0'S
0'S
0's
0,55
0,55
0,55
0rs
0"55
0,55
0,S
0,,25
t,i
tl3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0r35
0'S
0r€
0r€
0rB
0rs
q23
0r8
0r23
0rR
0rfr
0J5
l
I
i
I
,:
I
I
I
I
i
i
I
I
I
I
I
I
i
I
I
i
I
I
I
i
I
I
I
I
t
i
I
I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
!
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i
I
I
I
\[
lrlx
ix
[,
t:
t:
lrlxI'
t,
lrlr
I
li
t:l,t,lrIxlxt,
0,ll
0,ll
0rll
0,ll
0,12
0rl2
0,13
()r13
0,13
ojs
o,l5
0,15
0,14
0,16
0,16
0,15
0rI§
0,16
0,16
0r16
0ol6
0,16
0rl6
0rl6
0rl6
0,16
0rl6
0,16
0,10
0rl6
o,l6
0,16
0rl6
hrr expllcatlor dec slgnss volr paæ il û6
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Datcs
TAIÏUES
r6qion FElBlcme
§AI.AT
Isz I !s6l
I
!
I
-._-_-_- 
--[Irs03 I
-r---t
TOITAÏES
rondes
T0MïEtl rund
t962
A B c(l)
A B c(l)
A B c
(31
A B cl(3) 
I
t/B
zlB
3lB
4lB
ÿo
6/s
us
Blt
els
l0/B
I l/0
12ls
l3/8
l4ltt
l5/s
l6/s
t7l8
r o/s
le/s
20lB
nla
2218
Bla
24lB
zsls
2îils
zvs
?BIB
29lB
30/B
3l/s
l/s
zls
3ls
4ls
.§,ls
6/s
le
s/s
e/e
r0/s
I t/e
tzle
r3/e
lile
l5/s
ll
(),?() | o,zo
0,80 I
o,8o I i
o,B5 t i
o,os I i
*li
0,85 I I
o,B5 I I
o,?5 I I
o,?s I I
0,85 I II,ml I
-ltt,sl 
I
-ltt,sl i
l,60 I i
l:3311
_tit,sl Il,sl i
l,60 I I
1,60 I Il,B0 I I
z,oo I I
2,00 I I
2,oo I I
1,80 I t
l,60 I i
1,60 I i
l,60 I I
-lr
1,60 I !
l,60 I I
t,6o I i
1,40 I I
t,{o I il,$[ I
-ll
l,2(l | 
'l,zo I i
l,2o I i
Ir25 LI
1,25 | 'r'l
T
x
x
I
T
t
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
lxlo
Io
t:loirl,
t,ir
I
t;
lolo
lololoio
li
i3lol0lo
I'l0r0
lo
ls
lo
lrlo
Ir
1,66 I (),2o
r,66 I t
l,16 I i
0,66 I I
-ti
0,66 i io,sl 
io,ffi11
o,ffii 
i0,8 lll,0{) I Itt
-ill,ffili
l,16 I I
-ttr,sl I
r,33 I ir,si 
i
,luii
t,o{} I I0,81i
r,oo I i1,07 i I
':*lit,n ll
1,30 i i1,38 I Il,s I ,,l,3B | "i'
r,i3 I o,ru
-lr
r,s i l-
r,3E I il,8ll
1,07 i I
1,23 I jl,z3 I r
-lt
l,z3 I il,l3 I Il,B{ I i
r,B4 I i1,8+ I !
r,B4 I tr"
x
x
T
I
0
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
I
x
T
x
x
x
x
I
i
0
0
0
0
0
0
0
0
0
x
x
x
i
I
I
0,62 I
0,75 
I
0,80 
I
0,95 I
-t
0,80 I
0,61 i0rS 
t
0,31 
I
0,28 I0,S I
i ol,u I
I o,rz Il,i'iI 0,24 I
I o,zr i
I o,ru Ilo,ul
io,mlI t,,49 II o,ts I
l':uu1I o,sz II o,sz II 0,47 lI o,3o| 0,27
I o,*
I olu,
I o,+s| O,ffiI o,sI o,u
t ':.I o,oo
I o,ooI 0,67I o,osI o,go
I o,sz
i
0,19 | a,24 lxtl,3ll, lx0,01 I lx0.32i ; i0o,3sl i Ill loo,3zl i I o
o,3ol i i o
o,3oi I lo
0.261 I lo0,231 i i o
o,zol i I
-lll00,16l i lo
-lil
ot3 li loo,rsl I lotl,rsl I I oo,rgl I I
- 
ll io
o,rsl I ioot6ti ioo,zsl i I oo,2ll i loo,zol i ioY',ll ioo,si i loo,6sl I io0,sl I loo,sst I lo
0,3?l i lo
':.1 i io
0,351 i lo
o,3ol I lo0,231 I 10
o-r?l I lo
o,rsl I Ioo:'ol I lo3:lliill
0,14 i i I0
o,r4 I ..i i o
orl4 t, u'' [ 0
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Expllcation des signcs / Zcichencrtlârunsen
rr Prix minima fixés / Fr:stgesctzte liindestpreise
S Q - lmportatlon altorlsée / Einfuhr zugelassen
r . lmportation non attorisée / Einfuhr geqerrt
C Prix de ré{ércnce établis au nivezu de la moycnnc pondéréo des cours constatés srr le ou'les
narchés dc gros roprésontatifs ulvants :
Nach dcr Htihe dcs ,Jcri6genen iiittels dur Notierungen a1f olneg o&r aehreren rcprâsentatlven
Grosshandol surârkten bcst irmrter &zugsprcl s :
(t) ttaltes centralcs do Paris
(2) ilarché dc productlon do Saint-Pol-ds-Léon
(3) fiarchés dc prodrction do Cavuillon, (hâtoaurenard
l4l lle t6? - 1519162 ) Btntie, calibre miru [0 m/m,' 
iiôiffi - litgitaz) 0, lltndcstarrctroesscr {0 n/,n
a) (t6/9/§2 ) calibre min. 45 rn/m
rni i +lglo3 ) illndostdrrchmesser 45 m/m
PRrX_!E_US!!|E Er pRtrpE BEFEEI|CE p0 ruBcslu0yEu$s_iiEflqApAl!!§)
IüARKTPR E I SE UND REFM EilPRE I SE FiR Sü{I{E I NE (WOÜHEfiDURCI{SC!! I TT I)
t
.Èr
I
(o
oÉo
otàJ
N
c-n
@
No
c
l$onnaic tiationale et unitds de corq:tdkg
t
PRI@E
BELGIflJE
Ulæchd drAndælæht
Pecs demî-gras
de 95 - lS k9, polds vïf
DnTSr{LAm (m)
l2 nordrh.-westf. Î{fukte
&hvreine l(lassc C
von 100 - 119,5 kg, Lebendgewicht
He
de
FRÀflCT
rlles centrales de Paris
Porcs belle-æupe
æ - n kg, poids abattu
Prïx de narchd
Polds vif
Fb
Prix de rdfdrence (l)
Poîds abattuFb uc
Mæktprei se
Lebendgelricht
DÏR
Referen4:rei se
Schl achtgeuicht
IH
(r )
RE
hix de rnardÉ
Poids abattu
Ff
Prix de rdfdrencc (l
Poids abattu
Ff UC
22.7 - æ.7
29.7 - 4,8
5.8 - Il.B
I2.8 - 18":B
19,8 - zLB'.
26,8 - 1.9
2.9 - 8.9
g-9 
- 15"9
16"9 - 22"9
32i0
33,50
35,50
33r50
34,50
a3,50
33,50
32,50
b?r25
43,55
46,15
43,55
44,85
43,55
43r55
42r25
o,ir,so
0,871 0
0,9230
0,8710
0,8970
0,8710
0,8710
0,8450
2rB1?
2,798
2,882
2,æ0
3,0S
3$22 
-
3,064
3;000.
2,938
3,656
3,637
3,747
3r744
3,949
3,9æ
3,983
3,9@
3r i,J'l
0,gl 40
0,9æ3
0?93æ
0r9360
0r9873
0,9823
0,9958
0,9750
0r 0540
4,780
41820
4,860
4,920
4,950
t+1920
5,010
u:To
4,414 r
4,45? r
4rIE9 r
5rs4s r
41573 r
6,b4s r
41683
-::ï
--0;s-tj4r.--.
0,g0lE
0,9092
0r9206
0,9263
0!9206
0,9485
o:ll"
PMIOI)E
ITAL I A
6 mencati
Suini
da 146 - lB0 kg, peso vivo
LU)(EfriBÛURG
. Pæcs Cat. l, Classe A
jusque 100 kg, polds abatür
. 
t{E}EqLtsD
VlGnoteringen
Weessæenvarkons Cat.2
van 70 - 85 kg,geslactt gereicht
Prezzi di mercat{ Prezzi di rifæimento (l)
Peso vivo I Peso rsorto
_ _Lit I tit ljc
Prix de mæchd
Poids abattu
Flux
Poids abattu
Flux UC
m.*b.t jr;. ]---E+ffiEwri jzen n
rslacht gevricht I Ges'lacht gesichtRINRE
?2"7 - n,7
29.7 - 4"8
5.8 - 11,B
12.8 - 18.8
]g.B - 6|g
26.8 - l.g
?.9 - 8"9
g,g 
- l5.g .
10"9 - 22.9
3ffi15
367,6
367,6
367,9
37r,9
S5,0
ælrg
ï:-
5ær0
.S7,8
50i,8
smr2
521t2
54314 r
539;4
t:::,
0,8144
0,glÆ
0,8I6
0,gl 3l
0,8339
0,8694
0,8630
o:ll'
t+2r25
Qrb
42tb
-42125
l+2rfr
42,?5
lûrb
tQr25
42rfi
tûr25
42,25
42,n'
MrÆ
Mr%
42,b
Mrfr
42,25
42125
0,8450
018450
0,8450
0r8450
0r8450
0r8450
0,84.50
0r8450
0,8450
2r2N
?-oæ0
2,370
2rTZ0
2rLn
LIQO
21470
2,570
2rffi{)
2r3t+0 r | 0'6464
2,390 r I 0,0OOZ
Lrtito r I o,æer
Z,ttad r I o,ooæ
2,520 r I O,æot
0,520 r I o,æot2,t70 | O,iüæ
2,670 | - O,ZllO
2u780 | O,iOeO
(t) pour la mdthode de calcul voir numdro ll p. 37 (no. du æde 2ü.1) f Berælrnungsrqerçe sieie l{ummr ll Seite S (Code nr" DLI)
L. l?
I
p0Rcs (lloyENjlES HEBDCHÂDÂ I RES)
HARKTryE I s Fün sHr,[ I NEJE I rsTglKE- ( r{!!Eitp!]r!H{H tIrE } Monnale natîonaleÂg
Hatlonaletdâhrung/kq
PIR I ODT
2sl1 , 4/e
5lB - t. /8
t?/8 - tsls
ts/8 - Âla
26/F - tle
2le - Rls
sle - tsle
!tr'i '
41 56
i: li' I
4, 95
4r0l
4r43
4rS
31 04
l:31 ,t
3, l5
3,35
3r 48
1,69
2,13
2,l8
2,17
2t20
2r10
2rfu
2,50
1,43
i:li'r
I ,50
l;50
,'55
l r65
(9
a,i
=à.(.,
, 
BEI.GIOIJE
f,larché drAoderlEcht
DEUTSCT{IÂilD (BR)
6 tTârftte
FRAI{CE
Halles contrales de Parîs
H0cksn-
speck
1,03
,,l!
lr2A
l,45
1,59
I )73
l, Êgp
i Poitrlne i --
I (sans ha]Bardrère
i chase) i
3,40 | l,ro],40- I t,403,40 I t,553,46 | l, zs3,70 | l, cn4,05 | l,no4,45. I t,nn
64,00 I 80,00
64,50 I 81,25 47,50 | 3t,50
- 49,50f ll,so
61,50 I 75,00 5t,501 35,00
63,50r | -?O,OO 53,S0 | 42,5063,00 I ?0,00
- 
53,00 I 42,5062,50 I 67,50 5+,00 J 40,00
|5100
t5100
14,75
,4,75
I 5,00
I 4,00
16,50
4,45
4r Sg
4,65
41 8l
4r85
4,88
4;70p
6r92
7, l6
7, l9
7,33
7r&
6, 95
6,50p
5,80 I 7,,005,80 | s,00
5, g0 I 8,005,9[r I Z, g0
5, 
"oo I l, sr6,00 | 7,50
6, t0 I 7,40
PTR I (]DE
I'lercato di llilano 3 lîark{en
*---T
I
Schoudersi
i
I
,l
Prosciut{ Camd I Spaile f pancettal tarao
?efi - 4lB
sle - nla
tzlq - tsls
tsla - 25ls
26lA - l ls
Lls - 9ls
,n/j . f4?
97t]
960
960
s0
| .000
f .B0
1.030
750
780
780
900
050
900
660
680
680
680
780.
. 800
800
290
330
290
290
330
350
330
253
253'-
251
253
2s1
2?3
273
60,00 I 60,00
60,00 I 60,00
60,00 | 60,00
60,00 | 60,00
60,00 I 60,00
60,00 I 60,00
6(),t,() I 60,00
50,00
50r00
50,00
50,00
50,00
50,00
50r00
35,00
35,00
35,00
351 00
'35,00
35,00
35,0o
'20roo
20,00
20,00
20,00
20,00
-?0,00
20,00
3r 97
l:31,'
4, lF
4,24
4r?l
4,29
1) 2 t'?arkten
[ard
dorsal
I
+-:o
a
(,
Bauch-
speck
66,00r I 80,00
3,69 I 3,093,78 I l, ls1,76 I 3,383,99 | i,no4,06 I 3,634,05 | 3,654,08p I t,Z:p
ata
(o
ot
(irr):Ji-lUtlr iiir;t l|iii i r T ît)
ilt- n:*-t
::lllaturc cu prodr,lt -llarenbezoi chnung Pays de provenance et do destlnation -tinfuhr- und Àusfuhrland 29.7.4.8 ILB l2"B -18" I 26"8 - Ii_l 2"9 -8.9 9.9 -I 5.9
1. lmportaiions - Elnfuhrtn
Pays de Cestination -
t I nfuhrl and
l. lgrg:-vlviri: -
Lebendc Shwcine
Francc
i),rutschland (BR)
2. Porcs abattus -
ûeschlachtets Schuelnc
r'' âvoc têic+rii l(opf I Franco
! sans têtc-ohnc Kopf I France I5(o
IÉ' sans spéclflcatlon - | Oeuts*land (ffi)
ohnc Spezifizierung
Bclglqre
France
hlg:-vlvgll§ -
lobondc Sauen
4. Plàces de la découpc -
Ig!l:!!*s I
a) Epaulos - tichultern I tOr,*o
b) Longcs - Koteletts I Aetslquc
ED
a
aâ
=à
c) Lard poitrine-Bzuchspeell Belglqlo
d) Lard dorsl-Rüct«enspcd( I Bclgi$e
t§c,
a
e) Salndox-schrnalz I Bctgt$re
PaTs de provenarrce -
Âusfrrhrlanu
(Nodc-rland
(u.E.&L
(ltatia
fled;rland
,(U,LB.L
t (Ned,:rlanrl
, 
(u. E. B.L,
t (trledcrland
(Bel gi quc
(trlcdcrland
(Luxernbourg
lloèrland
tlederland
tf
Ff
Ff
Ff
D[i
üi1
Dn
Fb
s,6s I ,ln
-l
ïrru I -
-l
6.48 | 6,48
slm I ,l,o
2,66 I e,ol
3,29 I 3,2043,S I n,U
-
5,30
3,75
2,73
3,23
43,33
-f
3rffi
2,75
312?
43,86
4,63
6,41
4126
?r75
3,24
*f
3,20
3,67
3,29
4ro6
4rffi
6rffi
lrr22
3,76
2oB7
6,06
r'R!; yë_IqlË_Elli j:_M§_l_3i it !,1I§Ji Tbi'îi.! jr1:lu!B,i:,1,-,r.1ji,_::_.1!jrylii:8utU§)
i ntl Si : ii i lili[firjE]lEl NSCH.IFï'-i :ilil,j ii;.i ü!- ;lrl S[i rl{Er i..:
213?
3,76
2190
43,87
49r90
ffi'ffi
30,S
24,90
11,20
B
Nature du produit -
llarenbozei chnung
Pa.ys de provelrdnco ct dc destlration -
Elnfuhr- und riusfuhrland
22.7 -
28.?
2s"7 -
4"6
5.8 -
I l.{i
I
(.fr
o
I
N'ur(0
a
o,
o
l\)
2. Exportatlols - Ausfuhrg!
l. fgtg:-vlvg*: -
Ls!gr9r-!g!vg!l:
z. lg*:-3!e!!!g: -
9s:û1gg!!g!s-x!v:!s
. avcc têtc - mit Kopf
. sans t^tc - ohne Kopf
- 
sans spéciftcatlon -
ohns Spezlfizlerurq
3. l!!:g:-!s-lc-Sggles'
Is!l:!!*s
a) Jæbon - Schinken
b) Ep"ules - Schultrrn
r.)Longts , Koteletts
Pays de provenatæe -
Àusfuhrland
hys de dostlnatlon -
l!lnfuhrland
çt 5rffi
Ff
tf
Fb
tb
mleo
40,03
FI
FI
FI
FI
Fb
rb
FI
FI
Fb
Fb
H
FI
tb
Fb
3rü6
3,1I
3rS
3,83
r,6l
55,55
3,73
3,16
4,23
7r09
J tOZ
Àn0
4,8
4,45
S,00
40':r
4, l3
3,32
4,73
+rlrr
40,06
a'
3,12
4,66
'jo
tss
,r-_r,
i,n
6,t7
rio
3ûr37
42,25
46,66
s,0o
0q,51'
60,m
49,23
srffi
60,52
60,oo
-l I
trance
France
Francc
Bcl 9i que
Nedcrland
Bel giquo
Nederland
Bel gi que
lrlederl and
tsel gi que
Dsutschland (BR)
DErtschland (ffi)
Deutsdrland (BR)
(Frarrce
(Dertschlard (BR)
(Belgtqus
(Luxembourg
(trance
{ttalia
(France
(ltalta
(France
(ltatta
(Francc
(ttalta
(Bel oique
(Francc
(Frarao
(ttalta
.a
I N.tr;. i, rrdrl
I Harenbczeichnungl-__-_
I
cn
I
@
cDco
<
€r,t^,
,\tI,|
aoa
cn
l\'O
al\t
Cu prodult - | Pays ,e proyenance et de destin.tlon -
elchnuno I gtr*uhr- und Ausfuhrland
l'lonnal e
nat. /Nat.
flâhrung pkg
22.7 -
28.7
29.7 -
dB
5.6 -
I l.B
12.8.
IIJ.B
lg.B -
2ïB
26.8 -
l.g.
2.9 
-
no
s.e- I t0.g-ls.s I zz.g
2. txportatlogs - Àus:rylre!
d) Lard poitrine -
Bauchspcc*
e) Larri dorsal -
Rlickcnq:'-ck
f) Salnooux - Sdroalz
g) tut.,s - lindero
Pays do provenaræo -
/tusfuhrland
bs de destinatlon -
Elnfuhrland
FI
FI
FI
FI
Fb
Fb
Fb
Fb
Fb
tb
Fb
FI
FI
fl
2r70
4r05
i,,,
I 162
2.22
2r3ô
a
2,39
2rN
2i6
2rffi
2rS
2,33
ffirffi
42,m
srffi
19,72
lgr32
20,00
13r75
Ned .rland
BclglCue
Bel 9l que
Belgiquo
[{erierland
(Belgi$e
(üartsclrland (BR)
(Frarrce
(ltalia
(üsutschland (BR)
(Frarrce
(lt.l ta
(Dartschland (ffi)
(Francc
(t tat ta
Nederlanci
(Bclgt$e
(Fraruo
(l tal la
tr
mlx DLs PmG§ EI Dt LA 
_VIÂIJDE DCItclUE_ld§_lE§-EcHÂflGES IllTRAmfiHUNi[rTAtRrL(t1.0yEtlNFS tnB{§JELLrS)
mEl§E lfrl lNNRoBllElNsCllAFILl0HEN HAI\IDEL_8]R S0{llEllE ul{n sCHiirtNrnstSCH (mol\l,lr$IRqScHrrrrrrr)
Nature du produit -
[{æenbæeichnung
lt|at,[lâhrung
p" k9
.hn
1963
t-(rll\i
I
F.)(.'l
t/c
I\J
o
Prys de provffiance dt de destination -
Einfuhr* und Ausfutnland
l. lnrportations - Einfuhen
l. Porcs vivants-lffiiine
2. Porcs abattus -
GffifrGG sch*eïnu
j"rractête 
- mit Kopf
- 
- 
sans tâte - otrne Kçf
, sans eécifiiation -
olne $eÉTfiziæung
Pays de destination -
Einfulrland 
_
hæce
Dutæhlæd (ffi)
Ital ia
France
Frarce
Dsrtschlard (ffi)
Pays de provenàncs
Auf $hrland
(ttedrland
(u.E.B.L.
(ltatia
(Belgique
(France
(NeJerland
(Luxemhurg
(France
(Deutschlard (R
Belgiqle
Italia
(u.E.B,L.
(ltdætano
(u,E.B.L.
(ruAertanO
(Dutschlæd (ffi)
(Belgique
(France
(tteOerlanO
(Luxaùourg
l,ledenland
(Dutschtand (B!
(neAertarO
Lit
Lit
Ff
F+
Ff
ml
I)hl
DIR
D[l
Ff
Ff
Ff
tt
Ff
ml
Dtf,
Dfi
m
Fb
Lrt
Lit
,rtu
2r33
2,41
,,:
3,700
3r633
3,543
,,Y
2r93
2t78
2r52
3r3l
34,68
2r12
2153
3r903
3,437
3,395
t*
2,56
3rfr
32,00
| ,,nfot-
I
I r']
I z,m
I"*l:
3,675 I
''To 
I
,rrï 
I
3,03 I
_t
2,52 I
,,:l
I
I
-l
z,BtB I 
"O]U
2,5e I 
"u:i:
3,i40 I 3,864 I
3.s00 I - I
3,e65 I 4,oss I
"10 I s,'ito I
":u | ',ï I
z,ht I z,+g I3,0 I ,,^ I
- | zr,oo I:l.l
rltlIt
- t I 3,zoo3,ffi | g,sggla,sg+
- I - 13,æ0
"Tl:l:
- i lz,o3
-r-l
?
at
4,3t7 I +,SSO
- | 4,060
0,283 I u,rm
: I u,':
3,68 I 
',u_t
2,64 I Z,n
3,27 I ',nt+2,æ | +:,sz
': I :
4ær7
?3?,0
,rr_o
'i
3,50
L5+
3rR
321,0
345,0
I
| :iature du produit - i Pays de provenance et cle destination -| llæenbezeichnr,rng I tinfulr- und Âusfulrlandl----lll__
J3n
ï963 l"eb lrian
Pays de destinatinn,-[ Pays de prcvcna]§e -
Ein-iuhr"i and I l.usirrli:'T æd
È-
I
I
3. Truies yivantcs -8"ft@- Deutschl and
France
France
(u"E"g"L"
(lJederl and
iat
ti
Ff
Lit
2,62
,,:, i,t
DeLrtschl ard (ffi)
:
(rlo
-t
(0
c»æ
o)(-)
;FT;F[;I
r§
(f
hJ
t 
" .!,n;,gttoligns: Eig[:hrç!
lYlor,nal'e nat,
llat"l'Iairrung
n.. l<o
ii
I 201.?
t\@@({
o6<- -+
ArôI N 6F<2 a câ I I t erêo r t I!a+ '+' Q.-
-àa
.l) -+ -.+ (:) 6
, .-+
@oo ô (OFr- I c? | N-rF I I I
--
.+ 
-+ Nt -st
-+ .+
(fo
oâr6, (=É) r,
6
o)
GI
@Gt
I I ..f O, i t
()fâ
-+ ..1'
o(o u:, drG' I 
' 
I l.(. (,) t I
-+ eto
.rÿ Ct
C)
6 (\lFI t I O'+ I ta--ÿ, ct (ô
-+. o
ôJ
FI
(o §J@o
t\F
-+m
r)c)ô-
-+o
(1 0l\ coc)o§câ
c., ero È
-+ (!t\ coo o iôo, I t-7- LoF I E) tf,
-aCO (ÿ, r, ô) 
- 
O (\lcî -+ c.,
o r.t:t (o3? E8ÈA f;à---a(ÿrr, ræFô c!r, (-J 
-t- o
F'O
co 6)@m
ôâ (q
ocooro+oD(, c{
o§tOLr)oco
çî GJ
E-qr !{- .ct lt -c! lrfL tÀ t- t! l!tÀü;EEË
E^ffiE
v
<rîrEEEECN(I,cr(dr-
=ss.§oo (É o «, o o 6-cr 6@.- 0.- o o.F É ..:#F +- -P EF O)
=Gr=(t=GrGrx§,ù+ q).P c)-t-# 
= 
44=- ê- :q__!vu vv gvvv
,l
IEIol l^ËE I E
c6lt€ I E
=rq- Icl-OF, O 6tEU I AÈI #Èlrrl=(§t I q:#(lt I ê_o-l--
l
1
o)
TJe§,tcc@d
OLt-..c
o- \e@@E=
o<
>.§,
CL
o)(JÉ
a,t-TL
@
=o()ëto(JEeo(6§,LLA)rLLEEl
o)oÈ(d
È1
t
atolËlEt§,1 
=l>t d
.- tr/r 1
àl+l
.ïl§l
";
.,E- E to.ct(f-Éc
.!lYo=9l*, g EbI Sl .F S 6.É6JlolEI-ôL)NÉl , cr)lôr'61 .,.1 r I Ef
+,1 Èl 
=l+l o, o, è Ngl#l Ë|fl§ Ë E.Ë
>l ol §rI crl o tt 0 0)piEl Ël§l Ë n n€Alil AlEl .t ' '.r'a c{
C'T
<
_5
-
E
a
§,
=
Ê-o
LtI,
:E
tt
o)
lÀ
a,
c@§t o,AF
I
#E!(oÈc= LO()-Ë--
.F ttÉ.(1,: a
côcLE#o(d
=-.
I
o
c,
c
.- E,üEADÊ
-ÉË
cD=E t+.@
br<
@ -c,crÊc5c,6r
ÔL
L,.Eê-€
G)c!t.'t
co
L
-.É
=a
a
I
a
cô
#(,
bI
14,
a§I
| -ùJ Il@l§ III[--ii,l\+' I
,.-ol
r!É!rE=lloclI t-s II o-() i
l=o)lIEÈI II o.,l.cl IILCIl50IIrb il,== Ilr
el6s/vr/63
qRrx prs. pûRcs ET irE !L!!!!_E_IgRclllu]§_§_!güirg!§.$u§_rys_Iig{il_0lEllE_s_!i!!guü4rR-rs)
mllsE l!{ IAiIDEL i'Iî -uRll}$lEN ilLScHtdilNE tlljD scHhrEtNEr-.LElstxJ ('{00rlENtulülscHllTïE)
llaturo du produit -
Haronbezoi chnung
'1. lmportatiom -_Einfuhrg!-
Pays de proverance et de destînation -
Elnfu?rr- und Ausfuhrland
s cte-ôeit-t-nat'ion--
Einfuhrland Âusfuhrland
(hlgérl e
(tlorqte
lhnnalo
nat./Nat,
22,7 -
28"7
29"7 -
+"8
5,8 
-
I l.û
l2"B -
lB.8
'!9,8 
-
25.6
26"8 -
1"9
I
Lr
3"
4.
Porcs vivants -
Lebr,ndo §chuoine
Porcs abattus -
2,00
2,47
2t7?.
4,17
3rl4
Geschluchtete Schuclnc
- avcc tête - rrlt Kopf
- sans tôte - ohne Kopf
- sans çéclficatlon -
ohne Spezlflzlenrng
Ig!::-vlvsl1g:'
Lebendo Szuen
PlÈccs de la découpe
Ïei I stiicke
Epaules - &hultern
-------:----
France
France
I tal la
Deutschland (BR)
Dgltschland (BR)
fled.rland
Deutæhlend (ülJR)
(Hongrio
(Deutschland (tDR)
(Danonarlt
(Hongrl e
(&rèds
Pologne
llangnark
i,n
3162
lr0
7,78
&rl7
,:u
335,C
lrQ
4,17
,r:u
4.12
3r8
2r7B
lrslr&
2nl'l
4,12
,:*
328,0
1,56
Ff
Ff
FT
Ff
Ltt
tit
ü,1
2"9 -
8,9
9,9 -
15.9
16.9 -
22"9
i---
I
I
I
l\J
o
t
.(Jl
CÉl
crt(^)
t
aJt(,
I
ds prôvcnance -
France
2,43
Ilansoarfi 2167
Nature du prodult -
Harcnbezcl chnung
làys de provo&rce et dê d€stin,.tion -
Einffitr- und Ausfitrrlaod
)n.lfr:,,r':lnl-|29.?.l5.B..|tz.o-|l9,B.-J-26.o.ffil
__ _lË;il[,;l,l ,o, I n, .[,,.: I ,u.o i ,r,_l ,.n I ,,, lï_L:l: I
2. Exærtations - Àusfuhrg!
Pays dc destlnat
tl nfuhrland
hys do provenance -
,iusfuhrlaod
t. f!Èg:g-9:-!e-Sgeees -
ïci I stiickc
a) tonges - Kotclott llladurland (anglcterre
(nntlllcs neerl.
(Bermudas
(Bdruas
(SirBapour
(^Ocn
(Royæme.Unl
FI
n
FI
n
FI
FI
fl
ujo
4,24
3rgl
+lro
3,10
3,Btl
u:r,
+,
4rN
rir
4,18
3,3û
w7
3rffi
I
(Jl
o)
t
b) Autres - Anders $icderlrnd
rlos 3r22
aO
ch
ca
<
CD-
a.t
PRI}( IJES PORCS ET DE LA VIANDE PORCIIIË lll§iE§JlltllE§ 4y!!_LEi-S§_lt!!§- ( UlEtUgLIql §uEU§)
PRE ISE I14 HANDEL I,IIT DR ITTLfiNDERII FUR SCHIIElflE Ur,'D S0HI'ETNEFLEISCH (I{0ilATSDURCHSCHTIITTE)
t'lal
T
I
I
I
t_
,*l I 
-l-:; il. lmportations - Einfuhren'
i Pays de dsstination- Pays de provenance- iI Einfuhrland r Âusfuhrl and t,.____- 
--i__..-.-_ _-__.___.1
l" Porcs vivants-Lebende
Schne l ne
F:'ance
Ital ta
(al 9éri e
(t4aroc
(Hongrle
(Bul garie
(Hongri e
Ff
Ff
FT
LTt
Ht
2,30 ,,:,
273,0
265,4
2r'24
2,40
267,5
2,00
2,45
-
2. Porcs abattus - Gasehlachl
iste Schueine I .,,;'ic,{
I'; avec tâte-mlt Kopf
. sans t6te - ohne Kopf
France
France
Deutschland [ûDR!
(Royaume-Uni
I Hongri e
(Deutschl and (DDR )
(Dansmark
( I rl ande
Pol ogno
(Danemafk
( Suède
(Hongrle
(Danemartr
(§raOe
( I rl ande
(Royaume-Unl
(llaroc
Ff
Ff
FT
Ff
Ff
FT
D14
Lit
Li t
Lrt
0ll
Dr{
Dlt
Ff
Ff
2r44
z,zit
3rÿ+2
3,410
3,330
347 r1
3 30,4
lrû
l r40
:
2,305
4;0r3
3,410
3,34û
2,600
405,0
330,0
'':o
+, o+s
21 943
3,620
l r9'2
-:
,r:n
2,757
4,150
2, 996
2,784
Ir83
331,5
332,0
' 
'lo
sans spéciflcatlon-
ohne Spezifizierung
Deut schl and ( BR )
Ital ia
Deutschl and{BR )
France
2,37
, ,n:. Truies vivantes-Lebejde
ùau6n
I ,48I r.R
1 ,46
1,12
:
l 14?
I ,38
r,gg
,â
6
d,
=à(,
ô
U
Êÿl(,
i,
2,0o
I
I
,
I
i
I
.l
Nature du produit -
hrarenbeze ichnung
Pays de provenance et de destinatlon -
Einfuhr- und Ausfuhrland
Ilonnai s nat
|!at.t'lâhrung
Jan
r 963
z. 
-Elsgr!g!ig§-:-lsll!lsl
Pays de provonance-
Ausfuhrl and
Pays de destinati
E i nfuh rl and
l. Porcs vivants - Lebende
ùcnue I ne
2. Porcs abattus-Geschlach-
tete Schweine
. 
., avec tête-mlt l(oPf
sans tôte-ohne topf
France
France
ilorvège
Sul sse
FT
FT
4rffi
3, 45
I
(Jt
:Ê
I
.
(c'
ol
ao
,Èà
. (.t
2,54 I 2,57
(.rt
q,
cn(,
t§o
t(.,
tf 2,57Franco Sui sse
PRI)( DE I'hRffir. müR LES 0EUFS_;E P0JL-LS JfloTffiES HEBDg'tADdRrS)
I{,RKIPRII SE Ft R HUHNIREI ER (HCIE{mJnü{sCI{t{l TIE}
Clasæ B - Geulchtsl«lasss B (55 - 60 sr)
DIt I ott
_ _DL1,ISG|LAI1|D ImL
--- 
_ln. 
- 
-i--l.rnri[ri---J- 
-. 
r.arrt*t
Grosshandclseldrarfsprelæ 
-_E-.srrurr*-*.riüïrr*(Frel rtu-uestf.Statlon) | (rb ltcnnzolchrungsst.) | (Frui Elnzolhântjler)
$lonnai e nati onal e/pièce
I{r tioml c l#trrung/Stild(
FRANCE
tkllcs ccntralos o'c P'.rls
Prlx do gros à la vcnte
(Franco oarché)
Ff
0,16s
0,1625
0,lBl3
0r?m0
0,2163
01038
0,21s
o:11'u
0,18fl)
0,1800
0rl?00
0,1725
0,1875
0/000
0r2w5
on?oso
0,2125
I
fJr(c)
I
ço
olC'
<
è't,
n"l ^ m.7
29"7 - 4,8
TB . II.T
12.8 - l3.g
19.û - 2t8
26"8 - 1.9
eg - 8.9
9.9 - 15"9
16.9 - 22.9
0, l0Bl
0,1æB
0,1 179
0,1?a.
0,14æ
0rl32B
0, I 449
':.T'
RE..&.RQUTS - BEI,IEITOI{GEJI ; (l) Prix drachat dc la coopdratlve de pnoarcteurs Wfi-lr( - Elr{raufsprelse der hoduktlonsgenosicnsdraft 0l0ltlX
(2) Prlx payé aux producta:rs, relo,ûé par te LEI (représcntatlf por 70É de la productlon), ar@enté dc la marye do comrrlalis-
fion (I,ffi Ft/1c0 ptUces or 01261 tl/kg) - hzeryorçrelso fostgestellt dirrch das LII (rcprâæntatlv für ?0É dur gegrrton
trzeugung), zusiitzilch Handclæpanm (1,S0 n/100 Stüi* od.,r 0,261 Fl/kg)
t$f,
<,o
o,èt
r§{
o
?2"'l - 2Ë.7
29,1 
- 
4,t
5"8 - ll.B
12.8 - lB,8
tg.8 - 21A
26.C - 1"9
2.9 - 3.9
9.s - 15"9
16.0 - 22"9
l,4S
1,425
l,5s
I,825
2,A21
1,975
I,975
2,lS
2,0s
0,20s
0,1950
0r2m0
0,æ00
0,2350
0,2350
0,23S
0,2400
0,2400
0,2290
0,21e0
0,2030
0,2038
0ræ80
0,24S
0,2675
,r.1:
Prezi allrlngrosso
(Franco di mercato)
irix de ,";à l,u.hua (ü
(Fraruo rétall)
ûroothandclsaad<oopprl ts I tiroothanuelsaar*oopprltsl2l | (Franco markt)
nlFl
25,S
n,75
26,?5
26,70
Zô,?0
2C,g)
30,20
l:n
frrfr
29,fl)
fr'fi
2t,00
'zC,S)
28,70
31,00
,l::
2.2W
2,zfi
2rafi
2rffi
2,\1'l
zr4ll
2,41'l
':ï*
o,l163
o,l2s
(}, I ô38
0,1540
0,1620
0,1463
0,1563
0,15m
0,1425
PER|0rE
&mrqtE
Kruidrc'o
hlx de gros à lhchat
(tranco oarctÉ)
Fb
lIAtlA 
- 
il tul(Eri?trtlÎo
iFü]lElgryL!4§ 
-L!§J!ülti'§-:l@Idi4ll[s rii! fi![i§-!!s]ilbllt§ ]
iI E i St I fi i lli,l.RGUIE I NSli.lAFïL ! CHEl,l, -itfutL {tiotHr[i!!jR,,lHsct
Classes - l(lassen
.l. 
larportatlons - Einfuhrcn
Pays dr: provonanco
Elnfuhr- urd,lusfuhrland ll"û llo,o 125.8
ïoutes classcs -
ïîic frlasien-
b) Cl.asse B - Klasse B
Pays de dcstinatlon -
Elnfuhrland
Pays dc provenance -
Ausfuhrland
r)nlkg
DH/ks
F'tlkg
Fflks
Llt/ks
tit/ks
U[lI(s
DI'U1s
Flux/ks
?r2l
2rN
2,67
303,0
3i 5,0
2,18
\æ
I,65
2,12
2,09
2"rM
283,0
295,0
2,18
?r22
l,?0
?r17
2olB
2.1?
2,69
2n 0
295,0
?045
2o45
I fo0
2rfi
2,35
2,01
2r77
298,0
291,0
2,79
2,Bl
I f95
2,65
2rs
3,0§
3,15
,ro:o
3$2
3,1I
2J0
2,t0
2,90
3,39
3,39
335,0
304,0
?r79
2rQ
2rZA
2,57
2,0i1
3,23
3rN
?ri,4
2rW
2091 I 3,06
3,05 I g,to
2,ts | ,,ru 2,35
Dcutschland (BR)
Franco
I tal ia
Deutsdrland (BR)
Luxembourg
{lhderland
[0a] glquo
(l{ederland
(ut, B.t"
(u. E. B.L"
(fied,rland
(ttodorl and
(Bclglquc
Belglwe
!
o)o
I
I l. Exportatlons : Ausfuhr:n
ïoutes classes -
Allo Klassen
bI Cl_asæ_8 - Klasse B
; de proverunco *
luslthrland
kys do destlreilon -
tlnfuhrland
Fblkg
rb/ks
ruÂs
Fb/kq
FilKs
Ftlks
Ftlks
27r.1'l
2û,65
23r4'l
4,16
'1r11
o,ll6
25,86
26,71
2l,t]9
25.72
5rffi
?,s
0,ll I
?1),02
27,61
ær55
26,76
,:*
0,1 l9
21,76
30,30
21,81
32r43
tr?5
0,13?
32,31
32,86
26,87
34rn
,f
0,151
34ÿ72
35,92
36,1 5
o:*
0rlS
35, 16
34,æ
31, l0
:
0,148 0,1 5B
9clglqus
France
Nodæland
(Francc
(D$tschlard (BR)
(t tat ia
(Luxmbourg
(Dqtschland (ffi)
(u.E.B.L
Deutschland (BR)
puLE_lEgf sgxs_Lts_tcHAflG ts r :!T RAcol:MuiÂllEs-lllYEiljjgslE!l!+!!§l
PREISI IIÏ I;{l,lERGEIITIOSCHAFTTICHEIi HAiIDEI FIIR TITR ([]()TATSDURCHSCHIIITTE)
Classes - Klassen
Pays de flaoveaance et de destlnatlon
Elnfuhr- und Ausfuhrland
ilonna ie nat
ilat,l/Ëhrung
Jan
t.163
Feb llar Apr ai Jun Juï {ug
l. lmportations - Elnfuhren
Pays de destlnation -
-Elnfuhr.l and . _
Ihutschland (BR)
France
a) Toutes classes - Alle Klassen
Ital la
Deutschland (BR)
Luxembourg
b)ClasseB-Klasse
Pays de proYenence
Ausfuhrl and
Dil/L,
D;:/ks
Dltlks
Ftlks
Ft lkg
FI lkg
Ltt /kq
Ltt /lcq
m/kq
Dî1/ks
Fl ux /p lè ce
3, 040
3.1-42
4, fls
n.l'
3,15
3,36
2,31
3,213
3, 303
3, E9
4, +â
3,68
3,31
3,23
2, 36
2,o4",
2, 
"3n
4, 56
,,:,
3. rE
3.10
2,15
2,ilo
2.610
2, q30
2,n3
4.1?
2.k5
2,4q
l, 75
2.151
,,:r
2,62
,,:o
oon,:
2,21
2,3?
1,61
?,245
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